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RESUMEN 
 
El éxito en la gestión de los proyectos mineros se ha vuelto un reto cada día más difícil de 
cumplir debido a las condiciones del mercado, las cuales han impuesto restricciones para 
acceder a una mano de obra calificada y materiales críticos a precios competitivos. Según lo 
indicado, es fundamental ejercer una correcta administración y gestión de recursos con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en seguridad, medio ambiente, 
presupuesto, tiempo y calidad. 
 
Es claro que cada empresa minera cuenta con un estándar establecido en los diferentes 
proyectos que se ejecutan para la conservación actual de sus operaciones, dichos proyectos 
operacionales se caracterizan por sus niveles de inversión de tamaño medio (bajo los US$ 20 
Millones y superior a US$ 500 Mil). En este sentido, se presenta el reto de elaborar un marco 
metodológico para la ejecución de proyectos de inversión de tamaño grande, utilizando una 
estructura organizacional optima, el cual permitirá estandarizar en la empresa minera cualquier 
tipo de inversión (pequeña – mediana – grande). 
 
Es importante destacar que la gestión de proyectos es una disciplina que se aprende en la 
práctica por tanto cualquier información de aprendizajes y buenas practicas será un aporte de 
mejorar las posibilidades de éxito del proyecto. De esta manera empleando como base la guía 
para la gestión y administración de proyectos contenida en el PMBOK – Sexta edición, emitido 
por el Project Management Institute (PMI), esta tesis busca establecer una estructura 
organizacional y estandarización de buenas prácticas para la gestión de proyectos mineros de 
gran inversión, la cual sea aplicable a cualquier proyecto de esta naturaleza no importando la 
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empresa, industria en la cual se desarrolle, con el objetivo de cumplir tanto en seguridad, 
calidad, plazos y costos presupuestados.  
Con el fin de validar el trabajo de investigación se realizó una encuesta y utilizando el Alfa de 
Crombach (α= 0.804) se obtuvieron resultados satisfactorios, el cual implica la fiabilidad y 
validez de los resultados. 
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ABSTRACT 
 
Success in the management of mining projects has become an increasingly difficult challenge 
to meet due to market conditions, which have imposed restrictions on access to qualified labor 
and critical materials at competitive prices. As indicated, it is essential to exercise proper 
administration and management of resources in order to ensure compliance with the objectives 
set in safety, environment, budget, time and quality. 
 
It is clear that each mining company has a standard established in the different projects that are 
executed for the current conservation of their operations; said operational projects are 
characterized by their medium-sized investment levels (under US $ 20 million and over US $ 
500 thousand). In this sense, the challenge of developing a methodological framework for the 
implementation of investment projects large in size, using an optimal organizational structure, 
which will standardize the mining company any type of investment (little – medium - big) is 
presented. 
 
It is important to note that project management is a discipline that is learned in practice, so any 
information about learning and good practices will be a contribution to improve the chances of 
success of the project. In this way, using as a basis the guide for the management and 
administration of projects contained in the PMBOK - Sixth Edition, issued by the Project 
Management Institute (PMI), this thesis seeks to establish an organizational structure and 
standardization of good practices for project management miners of great investment, which is 
applicable to any project of this nature not importing the company, industry in which it is 
developed, with the objective of fulfilling both security, quality, deadlines and budgeted costs. 
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In order to validate the research work, a survey was carried out and using crombach alpha (α = 
0.804) satisfactory results were obtained, which implies the reliability and validity of the results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
